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写真4　柴目里神講（1）
これは折掛樽を作っているところ。この樽に御神酒を入れて、里神へ5荷、八幡宮へ3荷、小宮へ2荷ずつ2つ、
薬師へ3荷、井戸（水神）へ1荷、合計して16荷を作ってお供えする。
写真5　柴目里神講②
これは御幣（御神体）を作っているところ。材料は和紙を使い前9枚、後8枚で技術は相当熟練を要するので特定
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　よの講員に伝授されていく。これを作るためには身をきよめ、コヨリを捻るのにも唾の使用を禁じ神酒を用いる。
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写真6　柴目里神講（3）
準備は大体午後7時ごろから始め午後10時頃に終る。準備が終ると祭檀を作り御幣（御神体）を祀り掛け鯛2疋掛
け樽・御膳（2～3合の白飯で別の鍋で焚いたもの）、及び神酒をお供えする。これら万端整い終ると「おとう」は
庄屋（現在は区長）に報告挨拶する。
写真7　柴目里神講（4）
それが終ると祭檀に向かって塩をまき清める。次は祭檀を背にして、本年の「おとう」、来年の「おとう」、昨年の
「おとう」の3人が着座する。
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写真8　柴目里神講⑤
着座が終るとお茶を頂く。お茶を飲み終ったら一切「無言」で言葉を出すことは厳禁される。この無言の「行」は
宮山へ御神体を鎮めて帰るまで続けられる。
写真9　柴目里神講（6）
（渡御）先頭は御神体を持つ「おとう」、次は掛け鯛、掛け樽をオーコで担う来年の「おとう」、第3番目がお膳とお
神酒を持つ昨年の「おとう」の順番で出する。
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図2　『紀伊続風土記』記載の里神
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Community　Deities　and　Forest　Worship
FUKUHARA　Toshio
　　In　the　field　of　fblk　studies　in　Japan，　the　type　of　religious　rites　held　with　woods　or
fbrest　as　the　ritual　site　dedicated　to　divine　spirits　is　called　〃10〃9α〃ガ　ぷ乃加んσ　or
literally，‘‘R）rest　deity　worship，”acentral　theme　ofresearch　on　R）lk　belie£It　has　been
thought　that　fbrest　worship　was　the　primitive　fbrm　of　Shintδritual，　representing　the
way　rites　were　perfbrmed　prior　to　building　of　shrine　structures，　as　well　as　a　vestige　of
the　concept　of　divinity　prior　to　the　enshrinement　of　deities．　Under　the　innuence　of
R）lklorist　Yanagita　Kunio，　fbrest　worship　has　been　viewed　as　rituals　perfbrmed　fbr
the　ancestral　spirits．
　　In　the　Kinokawa　river　basin－the　area　covered　by　our　joint　research　project－and
in　the　Hidaka　river　basin，　both　in　Wakayama　Pre飴cture，　small　shrines　remain
dedicated　to　what　are　calledぷ斑o－gα〃2∫（‘‘village　gods”），　using　woodlands　as　the　site
of　rituals．　Theぷατo－9α〃城though，　have　not　been　a　subject　of　fbrest　worship　research．
　　This　paper　examines　the　5ατo－gα1ηf　from　the　point　of　view　of　fbrest　worship，
drawing　primarily　on　regional　geography　records，　ancient　documents，　and　legends．
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